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91. a) SÜLEYMAN SADEDDÎN EFENDİ (M ÜSTAKİM ZÂDE) Tuhfe-i 
Hattatin. Notlarla yayına hazırlayan ve önsöz: İbnülemin Mahmud Kemal İnal. 
İstanbul: Devlet Matbaası. 1928.
(SY3 + [2] + 756 + 34 s. ve metin dışmclcı I katlanan levha. 24 x 17 cm.
b) İBNÜI.F.MİN MAHMUD KEMAL İNAL Son Hattatlar. İstanbul: Milli
E^fmnSasnne^fl^Tff1
vii + 837 s. ve metin içi¡nde 401 fotoğraf ve tıpkıbasım. 24 x 17 cm.
Tiirk hat sanatı ile ilgili ve birbirini tamamlayan en önemli iki kaynak 
kitap birlikte satışa sunulmuştur. İlk eser. Müslakimzade'nin yazma nüshasından ünlü 
biyografi yazarı İbnülemin Mahmud Kemal İnal Bey tarafından notlarla yayına 
hazırlanmış ve uzun bir önsöz yazılmıştır. Bu eserde klasik dönem Osmanlı hat sanatının en 
önemli isimleri alfabetik sıra ile birer birer anlatılmaktadır. Ayrıca bu kitap, yayın 
tarihimiz açısından da çok ilginç bir özelliğe sahiptir. Tuhfe-i Hattatin, 1928 yılında harf 
inkılabından sonra yayınlanan son Osınanlıca kitaplardan biridir.
İkinci eser olan Son hattatlar ise, ilk kitabın devamı ve tamamlayıcısı sayılır. Bu 
eserde gençlikle geçen yüzyılda yaşamış olan toplam 331 hattat, ürün vermiş oldukları yazı 
stillerinin başlıkları altında tanıtılmıştır. Her bir hattatın fotoğraflı yaşam öyküsü, ve 
yazdığı yazılardan önemli örneklerin tıpkıbasımları yer almaktadır. Müzayedeye sunulan bu 
iki kitap, birlikte bir bütün olarak gerek koleksiyoncular, gerek profesyoneller bakımından 
Türk hat sanatı için en güvenilir ve iyi hazırlanmış başvuru kaynağıdır.
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